



lja	 kršćanskog	 vulgarizma.	 Etnoreligijanska	





nu	 kritiku	 i	 tu	 je	 Sekulić	 ispravno	 pronašao	
tematiku	 svoje	 kritike,	 ali	 ne	 možemo	 reći	

















»Društvo	 kroz	 istinsku	 religioznost	 Crkve	 može	








Etnoreligijanstvo	 Sekulić	 otkriva	 u	 dvjema	
vrstama	 zaborava.	 Prvi	 je	 zaborav	 prema	
Bogu	vlastita	 poziva,	 a	 drugi	 je	 zaborav	pr-
venstveno	teologijskog	govora	prema	bližnje-
mu.	Uistinu	treba	kritizirati	fenomen	uzdiza-
nja	 vladajućih	 struktura	 nad	 onima	 kojima	




tura	 vlastitim	 duhovnim	 autoritetom,	 tada	
nastaje	i	potreba	kritike	postupaka	vladajućih	
slojeva	religijskih	zajednica.	U	svojoj	je	knji-
zi	 Sol zemlje: kršćanstvo i Katolička crkva 




Upozorenje	 kršćanima,	 ali	 i	 svim	 ljudima	




















Izdana	 nepunih	 dvije	 godine	 nakon	 obrane	
doktorske	disertacije	pod	nazivom	»Egoizam	
kao	 etičko­praktički	 problem«,	 knjiga	 Ego­
izam – etička studija o moralnim principima 




izma	 kao	 suprotnosti	 altruizmu	 (poglavlje	
»Altruizam	–	Entoni	Šeftsberi«	posvećeno	je	
toj	problematici)	i	njegove	implementiranosti	
u	 modernoj	 društvenosti	 koja	 čini,	 između	








na	 i	 njenih	 teorija;	 psihologije,	 sociologije,	
ekonomije,	a	pritom	autor	koristi	bogat	izvor	
literature	raznih	znanstvenih	disciplina.	Sam	
autor	 u	 uvodnom	 poglavlju	 »Egoizam	 kao	
etičko­praktički	problem«	za	pojam	egoizma	
kaže	 kako	 se	 on	 »najčešće	 spominje	 u	 kon-
tekstu	vrednovanja	(ocjenjivanja)	vlastitih	ili	
tuđih	postupaka	koji	pripadaju	raznim	forma-
ma	društveno­praktičkog	 života«	 (str.	 11)	 te	
ima	 važno	mjesto	 u	 interpersonalnim	 odno-
sima.	 Unutar	 tih	 odnosa	 postoji	međusobno	
»ocjenjivanje«	koje	je	moralnog	tipa	te	time	
egoizam	 zadobiva	 moralnu	 instancu.	 Time	






za	 druge	 ljude	 zapravo	 je	 samo	 instrumen-




Taj	 ego,	 odnosno	 »Ja«,	 središnji	 je	 problem	
teorijske	i	praktičke	filozofije	identiteta.
Knjiga	 ponajviše	 istražuje	 praktičko­etičku	
refleksiju	pojma	egoizma	u	društvu	u	perio-
du	od	16.	do	19.	 stoljeća.	Počevši	od	prote-
stantske	 reforme	 pa	 sve	 do	 industrijalizma,	
knjiga	 prati	 najznačajnije	 autore	 koji	 su	 se	
bavili	 problematikom	 svojeg	 doba	 u	 različi-
tim	 sferama	 i	 u	 kojima	 se	može	 iščitati	 od-
nos	 pojedinac–Crkva,	 pojedinac–pojedinac	
i,	naposljetku,	pojedinac–društvo.	Ujedno	se	
prikazuje,	 takoreći,	 utjecaj	 makrokozmosa	
na	mikrokozmos	 i	 obratno,	 tj.	 kako	 okolina	
utječe	na	pojedinca	i	kako	taj	pojedinac	res-
pondira	 na	 okolinu	 u	 kojoj	 se	 nalazi.	Autor	
u	knjizi	 spominje	kako	 je	u	okviru	 toga	po-
trebna	 »važna	 refleksija	 epohalnog	 procesa	
oslobođenja	potencijala	individualnosti«	(str.	
19)	 te	 kako	 je	 potrebno	 ispitati	 tezu	o	 tome	
da	se	»egoizam	razvijao	na	epohalnoj	osnovi	
procesa	 individualizacije«	(str.	20),	koji	 je	u	
povijesnom	 smislu	 započeo	 slamanjem	 feu-





zofija	 odredila	 je	 početak	 novog	 vijeka	 i	 to	
tematizirajući	mislećeg	 subjekta	 (pojedinca)	
kao	nešto	»Ja«,	npr.	»Ja«	kao	misleći	subjekt	
mogu	 sumnjati	 u	 sve,	 osim	u	 samu	 sumnju;	
»Ja«	koje	sumnja.	Takav	način	tematiziranja	
dualizma,	 razlika	 između	misleće	 i	protežne	
supstance,	 omogućuje	 shvaćanje	 i	 utemelje-
nje	individualnosti	putem	cogita	kao	misleće	
supstance.	Leibnizov	nastavak	na	Descartesa,	
svojom	 koncepcijom	 monada	 kao	 individu-












razvoja	 principa	 i	 njegovu	 manifestaciju	 u	
etičko­praktičkom	diskursu:
»Naša	 osnovna	 intencija	 je	 da	 problem	 egoizma	
obradimo	 na	 filozofsko­etički	 način,	 slijedeći	 one	




konotirano	 te	 bi	 ga	 zato	 i	 bilo	 nepotpuno	 shvatiti	














kom	vrednovanju,	 najbolji	 početak	 za	 takvu	
raspravu	jest	filozofija	Martina	Luthera	i	Jeana	
Calvina	za	vrijeme	protestantske	reforme	jer	
»odgovori	 koje	 je	 ponudio	 protestantizam	
bili	 su	 u	 značajnom	 smislu	 korespondentni	
temeljnim	povijesnim	 tendencijama	 tog	vre-
mena	koje	su	vodile	etabliranju	kapitalizma«	








reformacijom	 koja	 je	 donijela	 sukob	 unutar	
kršćanstva	 i	narušila	 takav	duhovno­moralni	
monopol	 koji	 je	 dominirao	 od	 strane	 kato-
ličke	crkve.	Učenje	 (naročito	novozavjetnog	
učenja	 koje	 osuđuje	 samoljublje,	 oholost	 i	
sebičnost)	kakvo	je	zastupala	katolička	crkva	
bilo	 je	 duboko	 usađeno	 u	 feudalni	 sistem	
društvenosti.	 Svojim	 spisom	 »Kratko	 tuma-
čenje	 Deset	 zapovijedi«,	 Luther	 reafirmira	
princip	moralne	individualizacije,	što	podra-









transcendentnosti	 jer	za	Luthera	 je	 individu-
alnost	 »sreća	 u	 bogu«.	Calvin	 je,	 za	 razliku	
od	 Luthera,	 naglasio	 i	 važnost	 potvrđivanja	
u	 ekonomskoj	 sferi,	 iako	u	 smislu	djelatnog	
potvrđivanja	(rad,	kojeg	Calvin	shvaća	indi-
vidualnim)	kao	mogućnost	povratka	bogu.	Na	











gitimira.	 Naturalistička	 antropologija	 novog	
vijeka,	 u	 ovom	 slučaju	 u	 periodu	 od	 16.	 do	
prve	polovice	17.	st.,	ključna	je	za	razumije-
vanje	 egoizma.	 Jedan	od	pravaca	 tumačenja	
ljudske	 prirode	 bio	 je	 da	 je	 egoizam	 izraz	
ljudske	 prirode	 usmjerene	 na	 samoodržanje	
(Machiavelli	 i	 Hobbes);	 drugi	 pravac	 tuma-
čenja	ljudske	prirode	bio	je	 trans­egoističan,	
što	 znači	 da	 se	 bit	 ljudske	 prirode	 ogleda	 u	
usmjerenost	blagonaklonom	ponašanju	u	od­
nosu	 na	 druge	 ljude	 (More	 i	 Shaftesbury).	
Pritom,	oba	pravca	imaju	zajedničku	točku,	a	
to	 je	 gledanje	 na	 realnog	 »empirijskog«	 čo-
vjeka	 kao	 egoističko	 biće.	 Machiavellijevo	
shvaćanje	 čovjeka	 kao	 izvorno	 zlog	 i	 lošeg	
činilo	 je	 osnovu	 zasnivanja	 »realistične	 teo-












Naturalistička	 antropologija	 neizostavna	 je	
kod	 kontraktualističkog	 trojca	 17.	 i	 18.	 sto-
ljeća,	Hobbes–Locke–Rousseau,	koji	su	imali	
teoriju	 čovjekovog	 prirodnog	 stanja	 te	 čo-
vjekov	prijelaz	iz	prirodnog	stanja	u	društvo	
putem	 ideje	 ugovora.	 U	 tom	 periodu	 dolazi	
do	 snažnijeg	 etabliranja	 formi	 kapitalističke	
društvenosti.
Kod	Hobbesa,	egoizam	je	samo	izraz	ljudske	
prirodnosti	 (potreba	 za	 samoodržanjem),	 s	
obzirom	na	to	da	u	prirodnom	stanju	čovjeka	



























»On,	 slično	 Hobbesu,	 tvrdi	 da	 prirodnost	 upoje-










vio	 teorijske	 temelje	 za	Francusku	 revoluci-
ju	 stanovištem	 volonté générale.  Rousseau 
smatra	da	se	čovjek	u	prirodnom	stanju	rađa	
jednak,	 pritom	 ulazi	 u	 nejednakost	 putem	
civilizacije	 te	 u	 tom	prirodnom	stanju	nema	
govora	 o	 moralnim	 određenjima,	 svojini,	
pravde/nepravde.	 Razlikovanje	 toga	 postaje	
tek	 izlaskom	 iz	 prirodnog	 stanja	 i	 ulaskom	







no	 karakterne	 crte.	 Drugim	 riječima,	 Rous­
seau	 sugerira	 da	 ljudska	 priroda	 kao	 takva	
nema	 svoje	 apsolutno	 ‘fiksirane’	 odredbe«	
(str. 160).
Pored	 njih,	 u	 knjizi	 su	 neizostavni	 bili	 filo-
zofi	poput	Anthonyja	Shaftesburyja	i	njegove	
teorije	altruizma	kao	 suprotnost	 egoizmu,	 te	
Bernarda	Mandevillea	kao	odgovora	na	Shaft­
esburyjevu	 postavku	 o	 tome	 kako	 je	 čovjek	
po	prirodi	altruističan	–	polazi	od	pojedinačne	
prirode	 pokrenute	 egoizmom	 te	 se	 na	 teme-




vima,	 tj.	 pojedinac	 je	 ograničen	 altruistično	
djelovati	samo	na	one	koje	poznaje,	prije	sve-




















rao	na	 praktičko­moralni	 odnos	među	 ljudi-
ma.	Princip	egoizma	svakako	je	postao	prak-
tičko­moralna	 stvarnost	 modernog	 čovjeka	
u	 kojoj	 je	 pojedinac	 u	 konstantnom	 sukobu	
između	 osobnih	 potreba	 (moral)	 i	 potreba	
društva	 (ekonomija).	Na	kraju	 djela,	 Sadža-
kov	upućuje	na	važnost	kritičkog	stava	etike	
kao	 praktičko­filozofske	 discipline	 prema	
građanskom	društvu,	 tj.	 važnost	 objašnjava-
nja	veze	između	moralne	sfere	 i	ekonomske	
sfere.	Knjiga	Egoizam – etička studija o mo­
ralnim principima kapitalizma	može	također	
poslužiti	 kao	kvalitetna	 referenca	 za	 istraži­
vanje	sociološkog	razvoja	društva	u	periodu	
od	 16.	 do	 19.	 stoljeća,	 najviše	 zahvaljujući	
Sadžakovljevom	 obuhvaćanju	 uzročno­po­
sljedičnih	 povijesnih	 veza	 koje	 su	 ujedno	 i	
dovele	do	rasprave	o	fenomenu	egoizma.
David Martić
